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บทคัดย่อ
	 การวิเคราะห์บทไหว้ครูรำาสวด	 จังหวัดจันทบุรีใช  ้
หลักการวิจัยทางมนุษยดุริยางควิทยา	(Ethnomusicology)	โดย
มีจุดมุ่งหมายของการวิจัยไว้	3	ข้อ	คือ	1)	ประวัติและบทร้องไหว้
ครูรำาสวดคณะต่างๆ	 2)	 วิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีบท 
ร้องไหว้ครูรำาสวด	และ	3)	วิเคราะห์คุณค่าบทร้องไหว้ครูรำาสวด	 
ผลการวิจยั	พบว่า	ประวตัคิวามเป็นมาของบทเพลงไหว้ครรูำาสวด
เกิดจากการประพันธ์ขึ้นเองจากหัวหน้าคณะรำาสวด	 ซึ่งปัจจุบัน
ในจังหวัดจันทบุรีมีคณะรำาสวดจำานวน	8	คณะ	คือ	คณะป้าเกื้อ	
คณะผู้ใหญ่แพน	 คณะมงคล	 มรรคผล	 คณะมานะ	 ตากมัจฉา	 
คณะแม่บังอร	 และคณะเจ๊เยาะ	 อายุในการก่อตั้งคณะรำาสวด
ยาวนานตัง้แต่	7	-	30	ปีขึน้ไป	วัยของสมาชกิประกอบด้วยเยาวชน	
นกัเรยีน	นกัศกึษา	ตลอดถงึผูส้งูอาย	ุขัน้ตอนการแสดงรำาสวดเริม่
จากหลังพิธีสวดพระอภิธรรม	 ซึ่งเป็นลักษณะครูพักลักจำา 
สืบต่อกันมา	
	 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีบทร้องไหว้ครูรำา
สวด	พบว่าใช้ทำานองสำาเนียงต่างกัน	 คือ	พม่า	 มอญ	 ไทย	 ลาว	
และรำาสวดแบบโบราณ	ใช้อัตราจังหวะ	2	ชั้นเป็นหลัก	ใช้บันได
เสียงฟาและโด	 มีรูปแบบทำานองเพลงสร้อยสลับกับทำานองร้อง
และใช้ทำานองรับสลับกับทำานองร้อง
	 นอกจากนี้การวิเคราะห์คุณค่าบทร้องไหว้ครูรำาสวด	
ฉันทลักษณ์ที่ปรากฏเป็นคำาประพันธ์ท่ีผสมผสานกลอนลิเกและ
กลอนสภุาพเข้าด้วยกนั	คณุค่าของบทเพลงทางด้านวฒันธรรมมี
ลกัษณะคล้ายกนั	เป็นการแสดงความเคารพพระคณุของสิง่ต่างๆ	
คุณค่าของบทเพลงทางด้านภาษา	 ใช้คำาสัมผัสสระระหว่างวรรค
และภายในวรรค	สมัผสัอกัษรระหว่างวรรคและภายในวรรคอย่าง
ไพเราะหลากหลาย	 บางคณะได้ใช้คำาภาษาพื้นบ้านแบบโบราณ	
ซึ่งมีความคล้องจองและมีความหมายคู่กัน	 หรือภาษาที่แสดง
ความอ่อนน้อมถ่อมตน	
คำาสำาคัญ:	จันทบุรี	บทไหว้ครู	รำาสวด
Abstract
	 The	analysis	of	dancing	and	chanting	 for	paying	
respect	to	teachers	chapter	of	Chanthaburi	Province	is	using	
the	 ethnomusicology	 research	 principle	 with	 3	 research	
objectives	as	follows:	1)	History	and	the	dancing	and	chanting	
for	paying	respect	to	teachers	chapter	of	different	troupes	
2)	to	analyse	the	musical	elements	of	dancing	and	chanting	
for	paying	respect	to	teachers	chapter	and	3)	to	analyse	the	
value	of	dancing	and	chanting	for	paying	respect	to	teachers	
chapter.	It	 is	found,	under	the	research,	that	chant	music	
were	composed	from	leader	of	chanting	troupes.	In	present,	
there	are	altogether	8	dancing	in	Chanthaburi	and	chanting	
troupes	 as	 follows:	Pa	Kua	 troupe,	Phu	Yai	Pan	 troupe,	
Mongkol	troupe,	Makphol	troupe,	Mana	troupe,	Tak	Majcha	
troupe,	 Mae	 Bang-on	 troupe	 and	 Jeh	 Yauh	 troupe.	 
The	length	of	the	troupe	establishment	are	from	7	years	to	
30	years	or	more	and	the	troupes	members	consist	of	the	
youths,	students	as	well	as	aged	persons.	The	dancing	and	
chanting	procedure	starts	following	the	funeral	chanting	which	
is	the	characteristics	of	learning	something	through	the	back	
door.
	 The	analysis	of	musical	elements	of	 the	dancing	
and	chanting	for	paying	respect	to	teachers	lyrics	found	that	
three	troupes	are	using	the	Myanmar	tone	and	melody;	one	
troupe	is	using	Mon	tone	and	melody;	two	troupes	are	using	
Thai	 tone	and	melody;	one	troupe	 is	using	Lao	tone	and	
melody	and	one	troupes	is-using	the	ancient	dancing	and	
chanting	melody.	The	rate	of	rhythm	is	mainly	in	the	dual	
levels	and	five	troupes	are	using	FA	tone	step;	two	troupes	
are	using	DO	tone	step;	one	troupe	 is	using	DO	and	FA	
tone	steps	alternately.	For	the	music	in	the	form	of	songs,	
four	 troupes	are	using	 the	 refrain	melody	alternated	with	
staging	melody;	three	troupes	are	using	responsive	melody	
alternated	with	singing	melody	and	one	troupe	is	using	the	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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form	of	singing	melody	alternated	with	responsive	melody.
	 In	addition,	the	analysis	of	the	dancing	and	chanting	
for	signing	melody,	the	prosody	appeared	as	the	composition	
is	 the	blend	of	 the	poetry	of	 the	Thai	 traditional	dramatic	
performance	(Likay)	and	the	verse	together.	The	value	of	
the	cultural	music	is	very	similar,	that	is	to	pay	respect	to	
kindness	of	articles.	The	value	of	the	linguistic	music	is	to	
use	 the	 homonym	 between	 the	 paragraphs	 and	 
inter-paragraphs,	 letters	 in	 between	 the	 paragraphs	 and	
inter-paragraphs	with	 sweet	 sounding.	Some	 troupes	are	
using	the	accent	native	language	which	is	conformed	to	and	
having	the	meaning	or	language	showing	the	humbleness	
and	modesty.
Keyword:	Wai	Khru,	dance	prayer,	Chanthaburi
บทนำา
	 การแสดงรำาสวดเป็นการแสดงพื้นบ้านที่นิยมแสดงใน
เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย	 โดยเฉพาะจังหวัดระยอง	
จันทบุร	ีและตราด	ซึ่งมีลักษณะการแสดงคล้ายคลึงกัน	พิธีกรรม
เดิมสำาหรับงานศพจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ	ซึ่งเป็นประเพณี
ที่จัดเพื่อทดแทนพระคุณและเป็นการเชิดชูเกียรติยศของผู้ตาย	
ในสมัยก่อนจะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสวดพระอภิธรรม	การสวด
พระอภิธรรมถือว่าเป็นการทำากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ลูกหลานอุทิศให้
แก่ผู ้ตาย	 เม่ือสวดพระอภิธรรมเรียบร้อยแล้ว	 ในสมัยก่อน 
พระภิกษุสงฆ์จะสวดพระมาลัยต่อเพื่ออยู ่เป็นเพื่อนศพและ 
เจ้าภาพ	 คนสมัยนั้นจะนิยมฟังเพราะมีลีลาจังหวะการสวดท่ีมี
ท่วงทำานองสนกุสนานเพลดิเพลนิ	ต่อมานยิมใช้ฆราวาสสวดแทน
พระภิกษุสงฆ์ยิ่งทำาให้เพิ่มความตลก	คึกคะนอง	ภายหลังคนใน
ภาคตะวันออกมีการปรับเปล่ียนให้เป็นรำาสวดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับความนิยมตามท้องถิ่น
	 ในสมัยก่อนการแสดงรำาสวดมีปัญหาในการฝึกหัดและ
ฝึกซ้อมเป็นอนัมาก	ทัง้นีเ้พราะมคีวามเชือ่ว่า	หากฝึกหัดหรอืซ้อม
รำาสวดภายในบ้านจะเป็นเสนียดจัญไรแก่บ้าน	 ดังนั้นผู้ฝึกหัดจึง
ต้องหาสถานที่นอกบ้าน	 เช่น	ขนำากลางทุ่งนา	ชายป่าช้า	 ในวัด
หรือในโรงนา	 แต่ในปัจจุบันความเชื่อเช่นนี้หมดไปจากลำาดับขั้น
ตอนของการแสดงรำาสวด	 รวมถึงยุคสมัยเปล่ียนไปทำาให้คนรุ่น
ใหม่ไม่สนใจการแสดงแบบโบราณ	เป็นเหตุให้คณะผู้วิจัยเล็งเห็น
ถงึความสำาคญัของขัน้ตอนการแสดงบทไหว้คร	ูซึง่เป็นภมูปัิญญา
ของแต่ละคณะที่พรรณนาถึงการเคารพครูบาอาจารย์ก่อนมีการ
แสดงซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำาคัญ	 จึงรวบรวมประวัติและบทร้อง
ไหว้ครูรำาสวดคณะต่างๆ	 มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรี
บทร้องไหว้ครูรำาสวด	 และวิเคราะห์คุณค่าบทร้องไหว้ครูรำาสวด	
เพือ่เป็นแนวทางสำาหรบัเยาวชนรุน่หลงัได้นำาไปศกึษาและพฒันา
ในสาขาของบทเพลงและวรรณกรรมต่อไป
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
	 การศกึษาวเิคราะห์บทไหว้ครรูำาสวด	จงัหวดัจันทบรีุ	ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา	(Descriptive	Research)	โดยอาศัย
ข้อมูลวชิาการจากเอกสารงานวจัิย	หนงัสือทางวชิาการ	พร้อมทัง้
การเก็บข้อมูลภาคสนาม	 และเพื่อให้งานวิจัยบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์	 โดยดำาเนินการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ตามขั้น
ตอน	ดงันี	้1)	ข้ันรวบรวมข้อมลู	2)	ขัน้ศกึษาข้อมลู	3)	ข้ันวเิคราะห์
ข้อมูล	และ	4)	ขั้นสรุปข้อมูลและรายงานผล
ผลการวิจัย
	 ในการวิเคราะห์บทไหว้ครูรำาสวดในจังหวัดจันทบุรีคร้ัง
นี	้ผู้วจิยัได้คดัเลอืกคณะรำาสวดทีม่คีวามนยิมของ	ประชาชนใน	4	
อำาเภอ	คือ	อำาเภอเมือง	อำาเภอมะขาม	อำาเภอท่าใหม่	และอำาเภอ
นานายอาม	โดยคัดเลือกคณะ			รำาสวดที่สำาคัญอำาเภอละ	2	คณะ	
ซึ่งมีรายละเอียดของผลการวิจัยดังนี้					
1.	ประวัติและบทร้องไหว้ครูรำาสวดคณะต่างๆ	
	 ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะรำาสวดทั้ง	 4	
อำาเภอ	จำานวน	8	คณะ	คือ	คณะป้าเกื้อ	คณะผู้ใหญ่แพน	คณะ
นายมงคล	มรรคผล	คณะนายมานะ	ตากมัจฉา	คณะแม่บงัอร	คณะ
เจ๊เยาะ	อายุในการก่อตั้งคณะรำาสวดยาวนานตั้งแต่	7	-	30	ปีขึ้น
ไป	 วัยของสมาชิกท่ีแสดงประกอบด้วย	 เยาวชน	 นักเรียน	
นักศึกษา	 ตลอดจนผู้สูงอายุ	 ในการศึกษารำาสวดบางคณะใช้วิธี
รวบรวมนกัแสดงทีม่ปีระสบการณ์เป็นสมาชกิของคณะ	บางคณะ
ใช้วิธีการรับเยาวชนที่สนใจมาฝึกหัดโดยให้แต่ละคนฝึกเป็นต้น
เสียงและลูกคู่ในแต่ละเพลงสลับกันไป	 หัวหน้าคณะจะเป็นผู้
ประพันธ์บทร้องและทำานองให้	 ส่วนนักแสดงที่เป็นรุ่นเก่านั้นใช้
วิธีการศึกษาโดยการเข้าร่วมเป็นลูกคู่กับนักแสดงรุ่นเก่าโดยวิธี
ครูพักลักจำา	สมาชิกของวงมีจำานวนตั้งแต่	7	-	15	คนขึ้นไป	คณะ
รำาสวดแต่เดิมจะแสดงในงานศพต่างๆ	 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 แต่
ปัจจุบันจะมีหัวหน้าคณะเป็นผู้รับงานการแสดง	 โดยมีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่	3,500	-	7,000	บาท	ขึ้นไป	แล้วแต่จำานวนผู้แสดง			
	 ขัน้ตอนการแสดงรำาสวดเริม่จากบท	“ตัง้	นะโม	สามจบ”	
เพื่อเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย	และ	“ไหว้ครู”	คือไหว้ครู
อาจารย์และสิ่งที่เคารพนับถือ	ต่อจากนั้นจึงสวดบท	“ในกาล”	อัน
เป็นบทเร่ิมเนื้อเรื่องในหนังสือพระมาลัย	 ที่เรียกบท	 “ในกาล”	
เพราะว่าคำาขึ้นต้นของการสวดตอนนี้ขึ้นว่า	 “ในกาลอันลับล้น...”	
เนื้อหาของบทนี้เป็นการเล่าประวัติของพระมาลัย	 เกี่ยวกับการ
โปรดสตัว์ทัง้ในสวรรค์และในนรก	ผูร้้องบทนีจ้ะเป็นผูช้ายเป็นต้น
เสียง	 เม่ือจบบทในกาลแล้วจะขึ้นบท	 “ลำานอก”	 หรือเรียกว่า	
“เบ็ดเตล็ด”	เรื่องที่นำามาร้องมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆ	
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เช่น	ขุนช้างขุนแผน	สังข์ทอง	พระอภัยมณ	ีอิเหนา	จันทโครพ	ฯลฯ	การแทรก	“ลำานอก”	การแทรกลำานอกเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศ
ให้สนุกสนาน		ในบทลำานอกนี้อาจจะใช้ทำานองเพลงพื้นบ้านต่างๆ	เช่น	ลำาตัด	เพลงฉ่อย	เพลงบ้านนา	เป็นต้น	ส่วนมากนิยมลำาตัด	
ซึ่งเดิมไม่มีการเล่น	 “ลำานอก”	 หรือเรื่องเบ็ดเตล็ด	 แต่เพิ่งมีขึ้นในภายหลังเพื่อให้การแสดงรำาสวดสนุกสนานยิ่งขึ้น	 การแสดงลำาดับ
สุดท ้ายก ่อนสว ่างของวันใหม ่ 	 ผู ้แสดงรำาสวดจะนำาพระอภิธรรมมาเป ิดเพื่อสวดบท	 “เปรตสั่ ง”	 ซึ่ งบทที่พระมาลัย 
กลับมาจากนรกเพื่อมาโปรดสัตว์โลกให้เร่งทำาความดีละเว้นความชั่ว	หลังจากนั้นจะร้องบทลาเจ้าภาพ	โดยร้องขอบคุณเจ้าภาพและ
ผู้มีอุปการคุณทุกๆ	ท่าน	ตลอดคำ่าคืนของการแสดงจนจบการแสดง
	 ในการศึกษารวบรวมบทไหว้ครูรำาสวดท่ีใช้ร้องประจำาคณะ	 ผู้วิจัยได้กำาหนดไว้	 4	 อำาเภอ	 จำานวน	 8	 คณะ	 โดยเรียงลำาดับ
บทเพลงและทำานอง	ดังต่อไปนี้
	 1.1	บทร้องไหว้ครูรำาสวดและทำานองของคณะป้าเกื้อ	(อำาเภอเมือง)		
ทำานองของเก่า	(สำาเนียงพม่า)
(สร้อย)	เอิงเงย	ส่วยยาเล	เหล่	เล้	เล	ส่วยยาบ้อง	(ซำ้า)
ทุ้งอย่า	ทุ้งอย่า	บาเหล่	(ซำ้า)	เล้	เหล่	เล	ฮือ	เอย
	 	 	 	 				สิบนิ้วลูกจะพนม		 ยกขึ้นเหนือผมยอกรวอนไหว้	(ซำ้า)
	 	 	 	 ไหว้พระพุทธและพระธรรม		ที่ท่านเลิศลำ้าทั่วแดนไกร	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้ครูพักลักจำา		 ที่ช่วยแนะนำาให้ลูกด้วยหนา	(ซำ้า)
	 	 	 	 ลูกคู่ที่รับ	อย่าให้คับครา		 อย่าให้อัปราแก่วงใด	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้บิดรกระไรมารดา		 ปกเกล้าเกศาเลี้ยงลูกมาจนใหญ่
	 	 	 	 ใส่เปล	แล้วก็เห่ไกว				 จนลูกโตใหญ่ขึ้นมา	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้คนดูทั้งหลาย		 ทั้งหญิงและชายที่ยืนและนั่ง
	 	 	 	 โปรดสดับรับฟัง		 	 ถ้าลูกผิดพลั้งขออภัย	(สร้อย)
		 	 	 	 			ไหว้ครูกระไรเสร็จสรรพ		 ลูกจะขยับซิกระไรร้องรำา
	 	 	 	 ผิดพลั้งบางคำา		 	 โปรดช่วยแนะนำาให้ลูกยา	(สร้อย)		
	 ตัวอย่างทำานองเพลงไหว้ครูรำาสวดคณะป้าเก้ือ	 (อำาเภอเมือง)	 ลักษณะของทำานองใช้ทำานองเพลงสำาเนียงพม่าของเก่า 
ทั้งบทเพลง	โดยมีสร้อยและทำานองร้อง	1	ท่อน	สลับกันไปจำานวน	5	ท่อน	ดังนี้
ไหว้ครูรำาสวดคณะป้าเกื้อ	(อำาเภอเมือง)
ทำานองพม่า    
สร้อย
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.2	บทร้องไหว้ครูรำาสวดและทำานองของคณะผู้ใหญ่แพน	(อำาเภอเมือง)
ทำานองของเก่า	(สำาเนียงพม่า)
(สร้อย)	เอิงเงย	ส่วยยาเล	เหล่	เล้	เล	ส่วยยาบ้อง	(ซำ้า)
ทุ้งอย่า	ทุ้งอย่า	บากอง	(ซำ้า)	เอ้อ	เอ่อ	เออ	เอิง	เงย
	 	 	 	 				สิบนิ้วลูกจะพนม	 ยกขึ้นเทียมผมขอพนมกราบไหว้	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 ไหว้พระพุทธซิกระไรพระธรรม			 ที่เลิศลำ้าแต่ปางก่อน	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้บิดรกระไรมารดา	 ปกเกล้าเกศาเลี้ยงลูกมาจนใหญ่	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 เอาใส่เปลแล้วก็แห่ไกว			 ตั้งแต่เยาว์วัยสืบต่อมา	(สร้อย)	
	 	 	 				จะไหว้พระภูมิซิกระไรเจ้าที่		 ทั้งแม่ธรณีซิกระไรเป็นใหญ่	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 ให้ช่วยปกปักซิว่ารักษา			 อย่าให้โพยภัยนั้นมาแผ้วพาน	(สร้อย)			 	 	
	 	 	 	 				ลูกจะไหว้เทวาฟ้าดิน	 พระอินทร์พระพรหม	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 อีกทั้งองค์เทพพนม		 และองค์คงคาสาคร	(สร้อย)	 	 	 	 	
	 	 	 				ลูกจะไหว้พระเจ้าหลักเมือง	 ที่ท่านเรืองเดช	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 ปกปักรักษาอาณาเขต		 ไปทั่วประเทศสุดเขตนคร	(สร้อย)
	 	 	 	 				ลูกจะไหว้ครูฉิ่งครูฉาบ	 ครูกรับครูกลอง	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 ขอให้ขึ้นคล่องลงคล่อง	 ไปตามทำานองที่ครูสอน	(สร้อย)
	 	 	 	 				ไหว้ครูกระไรเสร็จสรรพ	 ลูกจะขยับเป็นกลอน	(ลูกคู่ซำ้า)
	 	 	 	 กล่าวไปตามสุนทร		 เป็นบทเป็นกลอนที่เรียนมา	(สร้อย)
	 ตวัอย่างทำานองเพลงไหว้ครรูำาสวดคณะผูใ้หญ่แพน	(อำาเภอเมอืง)	ลักษณะของทำานองใช้ทำานองเพลงสำาเนยีงพม่าทัง้บทเพลง	
โดยมีสร้อยและทำานองร้อง	1	ท่อน	สลับกันไปจำานวน	7	ท่อน	ดังนี้
เพลง	ไหว้ครูรำาสวดคณะผู้ใหญ่แพน	(อำาเภอเมือง)
ทำานองพม่า
สร้อย
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เพลง	ไหว้ครูคณะลุงสมหวัง
ทำานองรับ
1.2.3	บทร้องไหว้ครูรำาสวดและทำานองของคณะสมหวัง	ธรรมจริยา	(อำาเภอมะขาม)
ทำานอง 	
สิบนิ้วลูกพนมขึ้นเหนือเศียร
มาต่างดอกไม้ธูปเทียนขึ้นวันทา	(รับ)
ไหว้อาจารย์เริ่มหลังสั่งสอนมา
ให้เติบกล้ายิ่งยวดสวดในงาน	(รับ)
อีกผู้รู้ผู้เฒ่าเฝ้าประสิทธิ์	
มาแนะเพียงนิดพระคุณต้องก้องไพศาล	(รับ)
จอมพงศ์องค์เป็นฉัตรกั้น
มาร่วมประสานคุ้มเกล้าเราสบาย	(รับ)
ไหว้พระรัตนตรัยอันใหญ่ยิ่ง
มาสมเป็นมิ่งปวงชนคนทั้งหลาย	(รับ)
ไหว้บิดรและมารดา
มาให้เติบกล้ายิ่งยวดสวดในงาน	(รับ)
ไหว้ครูฉิ่งครูฉาบครูกรับครูกลอง
มาให้ร้องคล่องลงคล่องตามทำานองครูสอน(รับ)
ไหว้ผู้ดูผู้ฟังท่านทั้งหลาย
ถ้าหากผิดบ้างพลั้งบ้างท่านอย่าได้นินทา	(รับ)
ไหว้ครูเสร็จจะจับเป็นกลอน
จะกล่าวเป็นสุนทรให้พี่น้องได้ฟัง	(รับ)
  
	 ตวัอย่างทำานองเพลงไหว้ครคูณะลงุสมหวงั	ลกัษณะของทำานองใช้ทำานองเพลงสำาเนยีงไทยของเก่าทัง้บทเพลง	โดยมทีำานอง
รับร้องคำาว่า	นอย	แทนทำานอง	และร้องเนื้อเพลงโดยใช้ทำานองรับเป็นหลัก	1	ท่อน	สลับกันไปจำานวน	9	ท่อน	ดังนี้
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.2.4	บทร้องไหว้ครูรำาสวดและทำานองของคณะวิชัย		ราชันย์		(อำาเภอมะขาม)
ทำานองของเก่า	(สำาเนียงพม่า)
(สร้อย)		เอิงเงย	ส่วยยาเล	เหล่	เล้	เล	ส่วยยาบ้อง	(ซำ้า)
ทุ้งอย่า	ทุ้งอย่า	บาเหล่	(ซำ้า)	เล้	เหล่	เล	ฮือ	เอย
สิบนิ้วลูกจะพนม		
ยกขึ้นเหนือผมพนมกราบไหว้	(ซำ้า)
ไหว้พระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์เลิศลำ้าทั่วแดนไตร	(สร้อย)
ไหว้บิดรมารดา
ปกเกล้าเกศาเลี้ยงลูกมาจนใหญ่	(ซำ้า)
พระคุณนำ้านมนั้นสมคะเน
เฝ้าถนอมกล่อมแห่แกว่งไกว	(สร้อย)
ลูกจะไหว้พระมหากษัตริย์
องค์พระราชินีนาถวงศ์ญาติน้อยใหญ่	(ซำ้า)
ขอให้พระองค์ทรงพระสำาราญ
มีชันษายืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงไทยลูกจะ	(สร้อย)			
ไหว้พระภูมิเจ้าที่
แถวย่านบ้านนี้เป็นสักขีรู้ใจ	(ซำ้า)
ไหว้เจ้าพ่อและเจ้าแม่
เจ้าแคว้นเจ้าแควลูกมาแต่บ้านไกล	(สร้อย)
ลูกจะไหว้ครูบาอาจารย์
สั่งสอนวิชาการผลงานรำาร่าย	(ซำ้า)
ว้ครูแนะครูนำา	ครูพักลักจำาด้วยจริงใจ	(สร้อย)
ลูกจะไหว้ผู้ดู	อุปถัมภ์คำ้าชูหนูหนูทั้งหลาย	(ซำ้า)
พวกหนูยังเล็กเด็กรุ่นหลัง
คำาใดพลาดพลั้งหนูขออภัย	(สร้อย)
	 ตัวอย่างทำานองเพลง	ไหว้ครูรำาสวดคณะวิชัย	ราชันย์	(อำาเภอมะขาม)	ลักษณะของทำานองใช้ทำานองเพลงสำาเนียงพม่าของ
เก่าทั้งบทเพลง	โดยมีสร้อยและทำานองร้อง	1	ท่อน	สลับกันไปจำานวน	6	ท่อน	ดังนี้
เพลง	ไหว้ครูรำาสวดคณะวิชัย	ราชันย์	(อำาเภอมะขาม)
ทำานองพม่า
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1.2.5	บทร้องไหว้ครูรำาสวดและทำานองของคณะมงคล	มรรคผล	(อำาเภอท่าใหม่)
ทำานองของเก่า	(รำาสวดโบราณ)
สิบนิ้วเศียรสิบ	ลูกจะประดิษฐ์
ยกขึ้นตั้งเหนือเศียร	ต่างดอกไม้ธูปเทียนปทุมมา
ลูกจะไหว้พระพุทธ	ลูกจะไหว้พระธรรม
ที่เลิศลำ้าผู้มีใจศรัทธา
ลูกจะไหว้บิดร	ลูกจะไหว้มารดา
ที่เลี้ยงลูกมาจนเติบโตใหญ่
ลูกจะไหว้พระสงฆ์ผู้ทรงวินัย
ยอกรไหว้ไป	ทั้งคุณครูบาอาจารย์
ลูกยังไม่สู้ดิบ	ลูกยังไม่สู้ดี
พอได้สวดคุณผีเป็นเพื่อนศพ
	 ตัวอย่างทำานองเพลงไหว้ครูรำาสวดคณะมงคล	 มรรคผล	 ลักษณะของทำานองใช้ทำานองเพลงเอกลักษณ์ของรำาสวดของเก่า
ทั้งบทเพลง	โดยมีลักษณะต้นเสียงร้องนำาและมีลูกคู่รับเป็นระยะสลับกันไปจำานวน	5	ท่อน	ดังนี้
เพลง	ไหว้ครูรำาสวดคณะมงคล	มรรคผล
ท่อน	1		
1.2.6	บทร้องไหว้ครูรำาสวดและทำานองของคณะมานะ	ตากมัจฉา	(อำาเภอท่าใหม่)
ทำานองสาลิกาแก้ว	(สำาเนียงไทย)
ยกมือขึ้นประนมบังคมไหว้
พร้อมดอกไม้ธูปเทียนเครื่องบูชา
ไหว้พระพุทธพระธรรมลำ้าเลิศ
ว้พระสงฆ์ประเสริฐในโลกา
ไหว้บิดรมารดาที่เลี้ยงลูกมาจนเติบใหญ่
ลูกขอกราบไหว้เหนือเกศา
ไหว้พระภูมิคุ้มครองเจ้าของที่
ไหว้พระแม่ธรณีและคงคา
ไหว้ครูฉิ่งครูฉาบครูกรับครูกลอง
ครูรำาครูร้องครูรำามะนา
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ไหว้ครูแนะครูนำาครูสั่งครูสอ
ครูบทครูกลอนที่ได้สอนเรามา
ไหว้เจ้าภาพและท่านผู้ดูที่ชูช่วย
ขอฝากตัวไว้ด้วยช่วยเมตตา
 
	 	 ตวัอย่างทำานองเพลงไหว้ครรูำาสวดคณะมานะ	ตากมจัฉา	(อำาเภอท่าใหม่)	ลกัษณะของทำานองใช้ทำานองเพลงสาลกิา
แก้วทั้งบทเพลง	โดยมีลักษณะต้นเสียงร้องนำาและมีลูกคู่รับเป็นระยะสลับกันไปจำานวน	7	ท่อน	ดังนี้
เพลง	ไหว้ครูคณะมานะ	ตากมัจฉา	(อำาเภอท่าใหม่)
ทำานองสาลิกาแก้ว
ท่อน	1
1.2.7	บทร้องไหว้ครรูำาสวดและทำานองของคณะแม่บงัอร	(อำาเภอ
นายายอาม)
ทำานองของเก่า	(สำาเนียงมอญ)
สิบนิ้วเอามารวมยกขึ้นท่วมศีรษะ
ศิโรราบกราบพระองค์รัตนตรัย
ไหว้พระพุทธพระธรรมอันลำ้าเลิศ
ไหว้พระสงฆ์องค์ประเสริฐที่ลำ้าเลิศวิไล
ไหว้มหาราชาพระมหากษัตริย
องค์พระราชินีนาถทั้งปวงญาติน้อยใหญ่
ขอให้พระองค์ทรงพระสำาราญ
พระชันษายืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงไทย
ไหว้บิดรมารดาเลี้ยงลูกมายังเยาว์
คอยป้อนนำ้าป้อนข้าวคอยเอาใจใส่
ไหว้ครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งสอน
ทั้งครูบทครูกลอนลูกยอกรไหว้ไป
ไหว้ครูฉิ่งครูฉาบไหว้กรับครูกลอง
ทั้งครูรำาครูร้องผิดแล้วต้องขออภัย
ไหว้เจ้าท่าเจ้าที่แถวนี้แน่แท้
ทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกมาแต่บ้านไกล
หันมาไหว้ท่านผู้ดูที่นั่งอยู่จนจบ
แล้วหันมาเคารพไหว้ศพที่ตาย
	 ตัวอย่างทำานองเพลงไหว้ครูรำาสวดคณะแม่บังอร	
ลักษณะของทำานองใช้ทำานองเพลงสำาเนียงมอญของเก่าทั้ง
บทเพลง	โดยมทีำานองรบัร้องคำาว่า	นอย	แทนทำานองและร้องเน้ือ
เพลงโดยใช้ทำานองรับเป็นหลัก	1	ท่อน	สลับกันไปจำานวน	9	ท่อน	
ดังนี้
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เพลง	ไหว้ครูรำาสวดคณะแม่บังอร
ทำานองของเก่า
ทำานองรับ
1.2.8	 บทร้องไหว้ครูรำาสวดและทำานองของคณะเจ๊เยาะ	 (อำาเภอ
นายายอาม)
ทำานอง	(ลาวเสี่ยงเทียน	2	ชั้น)
ประนมหัตถ์นมัสการขึ้นเหนือเศียร
ต่างดอกไม้ธูปเทียนเครื่องบูชา
ไหว้พระพุทธสุดลำ้าไหว้พระธรรมสุดลำ้าเลิศ
ไหว้พระสงฆ์องค์ประเสริฐทั่วโลกา
ไหว้ทั้งโมฬิทั้งสี่ทวีป
ท่านสถิตอยู่ทั่วทุกทิศา
ไหว้บิดรมารดาเลี้ยงลูกมาเติบโตใหญ่
อุปถัมภ์ลูกไหว้จนวัยวัฒนา
ไหว้ครูรำาครูร้องลูกต้องเฝ้าฝึกหัด
ลูกยังไม่เจนไม่จัดเท่าครูบา
ทางเจ้าภาพท่านไปหาให้ฉันมาได้รำาร้อง
ให้ญาติพี่น้องชมกันเล่นเป็นขวัญตา
ผิดบ้างพลั้งบ้างขออภัยด้วย
นึกว่ามาช่วยคุ้มกันนานนานฉันได้มา
ไหว้ครูเสร็จสรรพจึงขยับจับเข้าเรื่อง
ไม่ให้สิ้นให้เปลืองซึ่งเวลา
	 ตัวอย่างทำานองเพลงไหว้ครรูำาสวดคณะเจ๊เยาะ	ลกัษณะ
ของทำานองใช้ทำานองเพลงลาวเสี่ยงเทียน	2	ชั้นทั้งบทเพลง	โดย
มีทำานองรับร้องคำาว่า	 นอย	 แทนทำานองและร้องเนื้อเพลงโดยใช้
ทำานองรับเป็นหลัก	1	ท่อน	สลับกันไปจำานวน	8	ท่อน		ดังนี้
เพลง	ไหว้ครูรำาสวดคณะเจ๊เยาะ
ทำานองลาวเสี่ยงเทียน	2	ชั้น
ท่อน		1
 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. วิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีบทร้องไหว้ครูรำาสวด
	 ผลของการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรี
บทร้องไหว้ครูรำาสวดคณะต่างๆ	 ได้แบ่งหัวข้อในการศึกษา
วิเคราะห์ไว	้4	ประเด็น	สรุปผลได้ดังนี้
2.1	ทำานอง	
	 ทำานองทีพ่บในบทไหว้ครรูำาสวดของคณะต่างๆ	จำานวน	
8	คณะ	แบ่งออกเป็นทำานองสำาเนียงพม่าของเก่า	3	คณะ	ทำานอง
สำาเนียงมอญ	1	คณะ	ทำานองสำาเนียงไทย	2	คณะ	ทำานองสำาเนียง
ลาว	1	คณะ	และทำานองเอกลักษณ์ของรำาสวดโดยเฉพาะ	1	คณะ	
ซึ่งแต่ละคณะใช้ทำานองเดียวตลอดทั้งบทเพลง
2.2	อัตราจังหวะ		
	 การวิเคราะห์อัตราจังหวะบทเพลงไหว้ครูรำาสวดใน
จังหวัดจันทบุรีจำานวน	8	คณะ	ส่วนใหญ่	นิยมใช้อัตราจังหวะ	2	
ชั้น	 เพราะเป็นลักษณะของอัตราจังหวะที่มีความเร็วของการขับ
ร้องปานกลาง	ซึ่งสะดวกแก่การรำาและการแสดงท่าทางประกอบ
บทเพลง	โดยผูว้จิยัได้แสดงจงัหวะฉิง่ในอตัราจงัหวะ	2	ชัน้ในโน้ต
ทำานองเพลงแต่ในการตฉีิง่ประกอบการแสดงบางคณะจะตจัีงหวะ
ชั้นเดียวเพื่อให้เพลงกระชับยิ่งขึ้น
2.3	บันไดเสียง	
	 การวเิคราะห์บนัไดเสยีงของบทเพลงรำาสวด	ผูว้จิยัได้ใช้
หลักเกณฑ์การค้นหาบันไดเสียงของเพลง	 โดยนำาเสียงโน้ต
ทั้งหมดมาเรียงตามลำาดับแบบบันไดเสียง	 5	 เสียง	 (Pentatonic	
Scale)	คือเสียงขั้นที	่1,	2,	3,	–	,	5,	6,	–,	เสียงโน้ตตัวที	่1	ของ
แต่ละบันไดเสียง	 (Tonic)	 จะเป็นชื่อของบันไดเสียงที่ปรากฏใน
บทเพลง	(มานพ	วิสุทธิแพทย์,	2533	:	3)	สรุปได้ว่า	บันไดเสียง
ท่ีใช้ในบทเพลงไหว้ครูรำาสวดในจังหวัดจันทบุรีจำานวน	 8	 คณะ	
พบว่า	 ใช้บันไดเสียง	 ฟา	 จำานวน	 5	 คณะ	 บันไดเสียง	 โด	 
จำานวน	2	คณะ	และเพลงทีใ่ช้บนัเสยีง	โด	และ	ฟา	สลับกนั	จำานวน	
1	คณะ	
  
2.4	คีตลักษณ์รูปแบบ	
	 คีตลักษณ์รูปแบบของเพลงที่ใช้ในบทเพลงไหว้ครูรำา
สวดในจังหวัดจันทบุรี	 พบว่า	 ใช้รูปแบบทำานองเพลงท่ีมีทำานอง
สร้อยสลับกับทำานองร้องจำานวน	4	คณะ	ใช้รูปแบบที่เป็นทำานอง
รับสลับกับทำานองร้องจำานวน	3	คณะ	และรูปแบบที่มีทำานองร้อง
และทำานองรบัสอดกนัไปจำานวน	1	คณะ	ซึง่สอดคล้องกบัลกัษณะ
รูปแบบของเพลงไทยของสงัด	ภูเขาทอง	(2539	:	92	–	93)
3. วิเคราะห์คุณค่าบทร้องไหว้ครูรำาสวด
3.1	ฉันทลักษณ	์
	 ในการวิเคราะห์ฉันทลักษณ์ของบทเพลงรำาสวด	ผู้วิจัย
ได้ใช้หลักเกณฑ์การค้นหาฉันทลักษณ์ของเพลง	 โดยส่วนใหญ่
เพลงรำาสวดจะใช้หลกัการประพนัธ์แบบกลอนเพลงปฏิพากย์	เช่น	
เพลงฉ่อย	เพลงอีแซว	กลอนลิเก	(กำาชัย		ทองหล่อ,	2519	:	590	
–	591)	ซึ่งเป็นบทกลอนที่ว่าปากเปล่าจึงมีเพียง	2	วรรค	โดยคำา
สุดท้ายของวรรคหน้าต้องสัมผัสคำาที่	3-7	ของวรรคหลัง	และคำา
สุดท้ายของวรรคหลังของทุกวรรคสัมผัสเสียงเดียวกันตั้งแต่ต้น
จนจบ	นอกจากนี้บางบทเพลงจะใช้กลอนแปด	ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้คัดเลือกคณะรำาสวด	 จำานวน	 8	 คณะ	 และพบการใช้
ฉนัทลกัษณ์การประพนัธ์ผสมผสานกลอนลเิกและกลอนสภุาพเข้า
ด้วยกัน	โดยบางคณะใช้ลักษณะกลอนสุภาพหรือกลอนแปด	แต่
ใช้การสัมผัสไม่สมบูรณ์ตามแบบแผนของกลอนสุภาพมากนัก	
เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์	ของเพลงพื้นบ้าน	ส่วนบางคณะใช้เป็น
ลักษณะกลอนลิเกและกลอนเพลงฉ่อยผสมผสานกัน	โดยใช้หลัก
การประพันธ์แบบกลอนเพลงปฏิพากย์	(กำาชัย		ทองหล่อ,	2519	
:	590	–	591)	ซึ่งเป็นบทกลอนที่ว่าปากเปล่าจึงมีเพียง	2	วรรค	
โดยคำาสุดท้ายของวรรคหน้าต้องสัมผัสคำาที่	 3-7	 ของวรรคหลัง
และคำาสุดท้ายของวรรคหลังของทุกวรรคสัมผัสเสียงเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นจนจบ	
3.2	คุณค่าของบทเพลง		
	 การวิเคราะห์คุณค่าของบทเพลง	 ผู้วิจัยได้ให้ประเด็น
การวิเคราะห์ไว้	2	ประเด็น	คือ	คุณค่าของวัฒนธรรมซึ่งกล่าวถึง
วิถีชีวิตความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมในสังคม	 ส่วนคุณค่าทาง
ภาษาจะกล่าวถึงความหมายของคำาและการสัมผัสเสียงสัมผัส
อักษรที่ก่อให้เกิดความไพเราะของภาษาและบทเพลง	 ดังการ
วิเคราะห์ต่อไปนี้
	 3.2.1	คณุค่าทางวฒันธรรม	จากการวเิคราะห์คณุค่าทาง
วัฒนธรรมบทไหว้ครูรำาสวดจำานวน	 8	 คณะ	พบว่าอันดับแรกมี
การแสดงความเคารพคณุของพระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	อันดบั
ที่	2	แสดงความเคารพ					คุณของพระมหากษัตริย์	คุณของบิดา
มารดา	อันดับที	่3	แสดงความเคารพเทพต่างๆ	เช่น	พระภูมิ	เจ้า
ที่	พระอินทร์	พระพรหม	แม่พระคงคา	แม่พระธรณี	เจ้าหลักเมือง	
อันดับที่	 4	 แสดงความเคารพครูบาอาจารย์	 เช่น	 ครูผู ้เฒ่า	 
ครูพักลักจำา	ครูแนะครูนำา	ครูสั่งครูสอน	ครูฉิ่งครูฉาบ	ครูกรับครู
กลอง	ครูรำาครรู้อง	ครูบทครกูลอน	เป็นต้น	อนัดบัที	่5	แสดงความ
เคารพเจ้าภาพ		ผู้ชมและศพผู้ตาย	ซึ่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
ไทยทีผู่แ้สดงต้องให้เกยีรต	ิ		ผูม้พีระคณุทกุท่านก่อนทำาการแสดง
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน	
		 3.2.2	 คุณค่าทางภาษา	 จากการวิเคราะห์คุณค่าทาง
ภาษาของคณะรำาสวดจำานวน	 8	 คณะ	พบว่ามีการแสดงคุณค่า
ทางภาษาในบทเพลงที่มีลักษณะคล้ายกัน	 คือใช้คำาสัมผัสสระ
ระหว่างวรรคและภายในวรรค	 สัมผัสอักษรระหว่างวรรคและ
ภายในวรรคอย่างไพเราะหลากหลาย	นอกจากนีบ้างคณะได้ใช้คำา
ภาษาพืน้บ้าน		แบบโบราณซึง่มคีวามคล้องจองและมคีวามหมาย
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คู่กัน	เช่นคำาว่า	ครูพักลักจำา	ครูแนะครูนำา	ครูสั่งครูสอน	ครูฉิ่งครู
ฉาบ	 ครูกรับครูกลอง	 ครูรำาครูร้อง	 ครูบทครูกลอน	 เจ้าที่เจ้าท่า	
เจ้าพ่อเจ้าแม่	เจ้าแคว้นเจ้าแคว	หรอืภาษาทีแ่สดงความอ่อนน้อม
ถ่อมตน	เช่น	ลูกยังไม่สู้ดิบ	ลูกยังไม่สู้ด	ีคำาที่เป็นศัพท์เฉพาะงาน
ศพคือ	 คำาว่า	 สวดคุณผี	 ทั้งหมดนี้เป็นคุณค่าทางภาษาท่ีแสดง
เอกลักษณ์ของเพลงรำาสวดที่สะท้อนวัฒนธรรมและความเป็นอยู่
ตามวิถีชีวิตของคนไทย		
สรุปและอภิปรายผล
	 ประวัติความเป็นมาและการวิเคราะห์บทร้องไหว้ครูรำา
สวดจำานวน	8	คณะ	พบว่านักแสดงส่วนใหญ	่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่
ที่ร่วมแสดงและมักใช้บทเพลงสมัยใหม่มากกว่าบทเพลงรำาสวด
แบบโบราณ	 เนื่องจากปัจจุบันนักแสดงอาวุโสที่ร้องเพลงรำาสวด
แบบโบราณเหลอือยูน้่อย	รวมถงึเยาวชนรุน่ใหม่ไม่ให้ความสำาคญั
กบับทเพลงแบบโบราณ	ส่งผลให้การสบืทอดบทเพลงแบบโบราณ
ลดน้อยลงและมีเพลงสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น		
	 บทร้องไหว้ครรูำาสวดในแต่ละคณะมบีทร้องคล้ายกนั	แต่
มีทำานองเพลงรำาสวดสำาเนียงต่างกัน	คือ	สำาเนียงมอญ	พม่า	ไทย
และลาว	อตัราจงัหวะส่วนใหญ่มกัใช้อตัราจงัหวะ	2	ชัน้	ใช้รปูแบบ
ทำานองเพลงแบบมีสร้อยสลับกับทำานองร้อง	 และรูปแบบทำานอง
ร้องสลับกับทำานองรับ	มีจำานวนท่อนเพลง	1	ท่อน	(เอกบท)	ซึ่ง
สอดคล้องกบัองค์ประกอบดนตรไีทย	ด้านทำานองเพลงไทย	อตัรา
จังหวะ	คีตลักษณ์	รูปแบบ	จากหนังสือ	“การดนตรีไทยและทาง
เข้าสู่ดนตรไีทย”	ของสงดั	ภเูขาทอง	(2539	:	92	–	93)	บันไดเสยีง
ที่ใช้ส่วนใหญ่	คือ	บันไดเสียง	โด	และ	ฟา		ซึ่งสอดคล้องกับบันได
เสยีงของเพลงไทยในหนงัสอืดนตรไีทยวเิคราะห์ของมานพ	วสิทุธิ
แพทย์	 (2533	 :	 3)	 ฉันทลักษณ์ของบทร้องไหว้ครูรำาสวด	 ใช้
ฉันทลกัษณ์กลอนสภุาพผสมกลอนตลาด	ประเภทเพลงปฏพิากย์
โดยเฉพาะกลอนลิเก	กลอนลำาตัด	ซึ่งเป็นกลอนใช้โต้ตอบกัน	ใน	
1	บท	มี	2	วรรค	คำาสุดท้ายวรรคที่	1	สัมผัสกับวรรคที่	2	คำาที่	2-6	
และคำาสุดท้ายของบทสัมผัสกันต่อๆ	 ไป	 ซึ่งสอดคล้องกับ
ฉนัทลกัษณ์ของบทกลอนเพลงปฏพิากย์จากหนงัสอื	“หลกัภาษา
ไทย”	ของกำาชัย	ทองหล่อ	(2519	:	604)	การบรรจุคำาร้องบทไหว้
ครูรำาสวดมีความแตกต่างกันไปตามทำานองเพลงที่นำามาใช้ใน
แต่ละคณะ	โดยนำาเนื้อเพลงในแต่ละวรรคคำากลอนที่ประพันธ์มา
ใส่ในประโยคเพลง	ซึง่ในหนึง่ประโยคเพลงประกอบด้วยเนือ้เพลง
และการร้องเอือ้นผสมสอดแทรกร้องไปตามทำานองเพือ่ให้ประโยค
เพลงสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักการประพันธ์	 ด้านคุณค่าของ
บทเพลงพบคุณค่าทางวัฒนธรรมเก่ียวกับปรัชญา	 ความเชื่อ	
มารยาททางสังคมไทย	การแสดงความเคารพครูบาอาจารย์	 ซึ่ง
สอดคล้องกบัเรือ่งคณุค่าทางศลิปะจากเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิตของประสาน	 ธัญญะชาติ	 (2548	 :	
83	 –	 85)	 ด้านคุณค่าทางภาษามีการใช้สัมผัสสระ	 สัมผัสอักษร	
ทั้งภายในวรรคและระหว่างวรรคอย่างไพเราะหลากหลายตาม
เอกลักษณ์ของคำาประพันธ์เพลงพื้นบ้าน	 สำาหรับประเภทเพลง
ปฏพิากย์สอดคล้องกบัฉนัทลกัษณ์เรือ่งกลอนเพลงปฏพิากย์จาก
หนังสือ	“หลักภาษาไทย”	ของกำาชัย	ทองหล่อ	(2519	:	604)
	 สรปุได้ว่าการวเิคราะห์บทไหว้ครรูำาสวด	จงัหวดัจนัทบรุ	ี
ได้พบประวัติความเป็นมาของคณะรำาสวด					บทเพลงไหว้ครูที่
ใช้ทำานองเพลง	อตัราจงัหวะ	บนัไดเสยีง	คตีลกัษณ์รปูแบบ	คณุค่า
ของบทเพลงด้านฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์	 ด้านคุณค่าทาง
วัฒนธรรม	ด้านคุณค่าทางภาษา	และอื่นๆ	เป็นคุณค่าที่สามารถ
นำามาประยุกต์	 กับวิถีชีวิตและสามารถนำาองค์ความรู้ด้านดนตรี
เผยแพร่สู่เยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ 
	 1.	ควรนำาองค์ความรูเ้รือ่งบทไหว้ครรูำาสวดมาใช้ในการ
ฝึกร้องสำาหรับเยาวชน	เพื่อใช้เป็นแนวทาง				สำาหรับการอนุรักษ์
เพลงพื้นบ้านต่อไป
	 2.	ควรนำาคณุค่าด้านวฒันธรรมและคณุค่าทางภาษามา
ใช้เป็นแนวทางในการประพนัธ์บทเพลงรปูแบบต่างๆ	สำาหรับผู้ที่
สนใจด้านการประพันธ์บทเพลง
	 3.	ควรนำาระเบียบวิธีการวิจัย	เรื่อง	การศึกษาวิเคราะห์
บทไหว้ครรูำาสวด	จงัหวดัจนัทบรุ	ีมาเป็นแบบอย่างในการทำาวจัิย
เกีย่วกบับทเพลงปฏพิากย์หรอืเพลงพืน้บ้านต่างๆ	สำาหรบันกัวจิยั
รุ่นต่อไป
	 4.	 ควรศึกษาบทไหว้ครูรำาสวดในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมเพื่อ
รวบรวมเป็นข้อมูลด้านวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้าน
เอกสารอ้างอิง
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